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RESUMO 
A problemática a ser abordada neste trabalho é como a alienação parental pode ser 
solucionada e evitada por meio da mediação familiar, método novo no Brasil, sendo acolhido 
e mais conhecido a partir da criação da lei 13.140/15. Esta pesquisa tem o objetivo de 
demonstrar que a escolha entre recorrer ao poder judicial e a medição familiar em caso de 
alienação poderá ter resultados diferentes quanto a satisfação das partes, onde a primeira é 
solucionada pelo magistrado e a segunda as próprias partes buscam um consenso bem como 
leva-se em consideração o interesse e os seus sentimentos. Objetiva-se ainda esclarecer no 
que consiste a alienação parental, tratar sobre o método da mediação familiar, além de 
explanar como a alienação parental pode vir a ser resolvida, através da mediação. A 
metodologia usada para a construção desse artigo foi a exploratória descritiva, no qual foi 
analisado artigos para melhor entendimento sobre o assunto. Nesse sentido, a mediação 
familiar apresenta diversos benefícios ao ser escolhido para resolução de conflito, sendo 
tratado nessa pesquisa, ele enquanto meio eficaz em caso de alienação parental.  
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